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ABSTRAK 
Rendahnya prestasi belajar di SMP N2 Doplang disebabkan ketidak 
tepatan dalam PBM. PBM yang dilaksanakan dengan menggunakan model 
ceramah sehingga membuat siswa ramai dan bosan. Peneliti memberikan 
alternatif baru dalam melaksanakan PBM yaitu dengan metode diskusi. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan proses pembelajaran 
dengan metode diskusi sebagai upaya peningkatan keterampilan berbicara siswa  
kelas VIII B SMP N2 Doplang tahun ajaran 2010/2011 dan mengidentifikasi 
peningkatan keterampilan berbicara siswa yang meliputi keterampilan bertanya 
dan menjelaskan serta keberanian untuk tampil di depan guna melaporkan hasil 
diskusi. Objek penelitian ini adalah kemampuan berbicara siswa  yang dilakukan 
pada waktu berdiskusi dalam pembelajaran bahasa Indonesia yang meliputi 
kemampuan bertanya dan menjelaskan serta keberanian tampil didepan kelas. 
Metode penelitian yang digunakan adalah metode diskriptif kualitatif 
dengan jenis penelitian tindakan kelas (PTK). Teknik pengumpulan data yang 
digunakan adalah teknik wawancara, observasi dan catatan lapangan. Wawancara 
dengan guru bidang studi dan kepala sekolah dilakukan  mulai dari dialoq awal 
sampai penyimpulan hasil penelitian. Observasi dan catatan pengamatan 
dilakukan selama tindakan berlangsung. 
Pelaksanaan tindakan pembelajaran terbagi menjadi tiga putaran yang 
terus meningkat setiap putarannya. Kolaborasi antara peneliti dengan guru bahasa 
Indonesia secara terus menerus menunjang kelancaran penelitian ini. Hal ini dapat 
dibuktikan dengan adanya peningkatan keterampilan berbicara siswa yang 
meliputi bertanya dan menjelaskan, serta tampil didepan kelas. 
Keterampilan bertanya siswa sebelum penelitian 0% setelah diadakan 
penelitian pada siklus I menjadi 7%, siklus II 18%, siklus III 20%. Keterampilan 
menjelaskan sebelum penelitian 0% pada siklus I menjadi 7%, siklus II 25%, 
siklus III 31%. Keberanian tampil di depan kelas juga mengalami peningkatan 
yang semula 0% pada siklus I menjadi 15%, siklus II 22%, siklus III 41%.  
Metode diskusi membuat peserta didik lebih tertarik belajar bahasa 
Indonesia. Metode diskusi membuat siswa belajar mengalami sendiri apa yang 
sedang dipelajari. Keaktifan peserta didik terlihat pada saat PBM berlangsung. 
 
Kata Kunci: pembelajaran, bahasa Indonesia, diskusi, berbicara. 
 
 
